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صیشا ثبفث ًمق دس وبسوشد سٍصاًِ ٍ افز . اخشلال خَاة یىی اص هـىلار فوذُ ػلاهشی اػز: زمینه و هدف
ػبفبر عَلاًی  (دٍساى داًـدَئی ًیض ثب فَاهل هشقذد هخشل وٌٌذُ خَاة ّوشاُ اػز . فولىشد ولی فشد هی گشدد
ٍایي هغبلقِ ًیض . وبسایی افشاد  ٍ آهَصؽ ًیض سحز سبثیش ایي هـىل لشاس هیگیشد . )..خَاثگبّی ثَدى ٍدسع ٍ هغبلقِ ، 
 . اًدبم ؿذُ اػز"سقییي ؿیَؿ اًَاؿ اخشلالار خَاة دس داًـدَیبى "ثب ّذف 
 ًفش اص داًـدَیبى داًـگبُ ّبي ؿْشاسدثیل 004همغقی اػز وِ سٍي -  ایي هغبلقِ یه ثشسػی سَكیفی:روش کار
اثضاس گشد اٍسي اعلافبر دشػـٌبهِ سٌؾیوی دس ثخؾ ّبي دهَگشافیه ،ثشسػی اخشلال دس ؿشٍؿ . اًدبم ؿذُ اػز
دادُ ّب سَػظ دشػـگشاى ٍثِ كَسر ًوًَِ گیشي سلبدفی . خَاة ، اخشلال دس سذاٍم خَاة ٍ اخشلال دس ثیذاسؿذى ثَد
.  ؿذُ ٍثب اػشفبدُ اص آهبس سَكیفی ٍ وبي اػىَئش ، سدضیِ ٍ سحلیل گشدیذssps  خوـ ٍ  ٍاسد ًشم افضاس آهبسي 
 دسكذ ػبوي هٌضل ؿخلی ثَدًذ هیبًگیي ػٌی آًْب 75/5 دسكذ هدشد ،48/5 دسكذ ًوًَِ ّب صى ، 65/1  :یافته ها
 دسكذ 34/1دس هدوَؿ .  دسكذ ًوًَِ ّب اص داسٍّبي آساهجخؾ اػشفبدُ هی وشدًذ7/19.  ػبل ثَد32/6 ±   3/3
 % 6/3ل دس سذاٍم خَاة داؿشِ ٍ اخشلا% 71اؿىبل دس ؿشٍؿ خَاة ،  % 91/9.داًـدَیبى دچبس اخشلال خَاة ثَدًذ
(  ، اؿشغبل  )21000.0<p     (ًشبیح ًـبى داد ثیي اخشلال خَاة ثب هلشف داسٍ . دچبس ثیذاسي صٍدسع ثَدًذ
ساثغِ آهبسي هقٌی داس  ) p < 66120.o(ٍ ٍضقیز سبّل  ) p 200.0<( ، داًـگبُ هحل سحلیل  )1000.0<p
.  ٍخَد داؿز
 ؿیَؿ ثبلاي اخشلال خَاة دس داًـدَیبى هوىٌؼز  ػلاهز ٍ فولىشد ولی ٍسٍصاًِ آًْب سا سحز سبثیش :نتیجه گیری 
.  لاصم اػز هغبلقبر ثیـشش ٍ ٍػیقششي دس ایي صهیٌِ  اًدبم  گیشد.لشاس دّذ
 اخشلال خَاة ، داًـدَ ،اسدثیل :واژ ه های کلیدی 
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 مقدمه 
خَاة دذیذُ اي عجیقی ٍ اص ًیبص ّبي فیضیَلَطیه 
اًؼبى هحؼَة هی ؿَد ٍ ثشاي حفؼ سقبدل ٍ 
سَاصٍى خؼوبًی ٍ سٍاًی اًؼبى لاصم اػز  اخشلال 
خَاة اغلت ًـبًِ اٍلیِ یه ثیوبسي سٍاًی اػز 
ثشخی اخشلالار خَاة ثب سغییشار دس فیضیَلَطي 
ثِ هقٌبي اكغلاح ثیخَاثی . )2ٍ1(خَاة ّوشاٌّذ
ًبسَاًی هضهي ثشاي ثِ خَاة سفشي ،فلی سغن 
داؿشي فشكز وبفی ثشاي آى اػز ٍ ثِ عَس ولی 
ثِ ّش فیت ٍ اؿىبل دس عَل خَاة ٍ یب ؿذر ٍ 
ثی خَاثی هوىي )1(فوك خَاة اعلاق هیـَد 
اػز ؿبهل ثِ ػخشی ثِ خَاة سفشي ،یقٌی اؿىبل 
  ٍ  یب فذم سذاٍم خَاة خَةدس ؿشٍؿ خَاة
یب ثیذاس ؿذى دس ًیوِ ؿت ٍ كجح خیلی صٍد ٍ 
ًبسَاًی دس اداهِ خَاة ٍ یب حشی سشویجی اص ایي 
سقشیف دلیك ٍ هَ .)3(حبلار غیش ًشهبل هی ثبؿذ 
ؿىبفبًِ ثی خَاثی ٍ ثیبى ایي وِ ثِ چِ اؿىبلی اص 
اخشلال خَاة گفشِ هیـَد سبوٌَى هیؼش ًـذُ 
ًیبص ثِ  صیشا هغوئٌب ٍ دلیمب ًوی سَاى همذاس. اػز 
). 4(خَاة سا دس ّش فشد سقییي ٍ هـخق وشد
ؿیَؿ ثیخَاثی دس هغبلقبر خبسج اص وـَس اص 
 دسكذ هشغیش ثَدُ اػز 33 دسكذ سب 11/3
دس ثشخی اص ایي هغبلقبر ،ثیخَاثی ثب فَاهل .)5(
هثل خٌؼیز ،ػي ثبلا ،ثیىبس ثَدى اسسجبط آهبسي 
ثِ عَسي وِ ؿیَؿ آى )5(. هقٌبداسي داؿشِ اػز
دس صًبى ،افشاد هؼي ٍ افشاد ثیىبس ثیـشش ثَدُ اػز 
                                                 
                                       ainmosnI -1
           )peelsecuidnI tluciffiD(SID-2
 SMD -3 )peels ecanitnioM tluciffiD(
ّوچٌیي فَاهلی چَى ػیگبس وـیذى ،فذم ٍخَد .
  فقبلیز ثذًی سٍصاًِ ،فذم سضبیز اص صًذگی ٍ
اص )خؼوی یب سٍحی(اثشلا ثِ یه ثیوبسي عجی
دس )7ٍ6(ثیـششیي فَاهل ثیخَاثی ؿٌبخشِ ؿذُ اًذ 
ثشخَسد هٌبػت ثب ثیخَاثی اثشذا ثبیذ كحجز ّبي 
ًگشاى وٌٌذُ فشد ثیوبس دس هَسد ثیخَاثی اؽ سا ثِ 
دلز ؿٌیذ ٍ ثِ هؼبئل خبًجی دیشاهَى فشد،افن اص 
هـىلار فىشي،وبسي خبًَادگی ٍ ػبیىَلَطیه ٍ 
غیشُ ثِ دلز سَخِ وشد ٍ ػذغ ثِ ثیوبس سَضیح 
ثشخی هَاسد ضشٍسر  داد وِ حل ایي دس
اص هشاخقیي ثِ % 07آهبس ًـبى هیذّذ وِ .)8(داسد
ولیٌه ّبي سٍاًذضؿىی اص اخشلال خَاة ؿىبیز 
داسًذ ٍایي اخشلال ٍ ثی ًؾوی دس الگَي خَاة ٍ 
ثیذاسي فشد هیشَاًذ هَخت ًبثؼبهبًی ّبیی دس 
فقبلیز گـشِ ٍ ثبفث دشیـبًی ثبسص دس لَاي رٌّی 
اهشٍصُ داًـدَیبى اػششع ثبلایی سا  )9(.گشدد
سدشثِ هی وٌٌذ وِ ایي اهش هٌدش ثِ اخشلالار 
هغبلقبر ). 01(خَاة ٍ ػبیش اخشلالار هی گشدد
سیؼه افؼشدگی سا دس افشاد دچبس ون خَاثی سب 
چْبس ثشاثش روش وشدُ اًذ ٍ دس ول ًشبیح هغبلقبر 
آیٌذُ ًگش ًـبى گش ایي اهش اػز وِ اؿىبلار 
خَاة هوىي اػز اٍلیي فلاهز اخشلالار سٍاًی 
اص لجیل افؼشدگی ،اضغشاة ،ػَءهلشف الىل 
ٍثیؾ فقبلی ّوشاُ ثب وبّؾ سوشوض هی ثبؿذ 
ثِ ًؾش هیشػذ ثشخی گشٍُ ّبي ٍیظُ ،ثیـشش .)11(
دچبس ثیخَاثی هی ؿًَذ وِ اص ایي گشٍّْب هی سَاى 
ثِ خبًن ّب ،افشاد ؿبغل دس ؿیفز وبسي ٍ 
وؼبًیىِ ثِ هیضاى وبفی ًوی خَاثٌذ هی سَاى اؿبسُ 
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دس هیبى ایي گشٍّْب داًـدَیبى گشٍُ .)21(.وشد 
دس هغبلقِ )31(.دضؿىی ًیبصهٌذ سَخِ ٍیظُ ّؼشٌذ
ٍ ّوىبساى ثش سٍي ویفیز خَاة ٍ 1ٍسدي
هـىلار هشسجظ ثب خَاة دس داًـدَیبى دضؿىی 
ایي داًـدَیبى ویفیز خَاة ضقیف ٍ خیلی %13،
ضقیف داؿشٌذ ٍ ثیي ویفیز خَاة ٍ دیـشفز 
اهب ثیي . سحلیلی اس سجبط هقٌی داسي ٍخَد داؿز 
ویفیز خَاة ثب حدن وبسي سٍصاًِ ٍ یب ؿجبًِ 
خَاة . داًـدَیبى اسسجبط هقٌی داسي دیذُ ًـذ
آلَدگی دس عَل سٍص ٍاضح سشیي هـىل ثشاي 
داًـدَیبى  ثَد وِ ثب اخشلالار خَاة ٍ اخشلال 
داًـدَیبى . )41(دس هغبلقِ ًیض اسسجبط داؿز 
گشٍُ دضؿىی ثب سَخِ ثِ ًیبص ثِ فقبلیشْبي ؿجبًِ دس 
ثقضی هشاحل ،ثبلا ثَدى هیضاى اػششع ٍ فـبس 
وبسي ثیـشش دس هقشم اخشلالار خَاة لشاس هی 
گیشًذ ّوچٌیي صًذگی دس خَاثگبّْبي هوىي  
اػز ثبفث وبّؾ ویفیز خَاة دس ایي گشٍُ 
سقییي اخشلال (اًدبم ایي دظٍّؾ ) 61ٍ51(ؿَد
دس ػغح داًـگبّی ثب سَخِ ثِ )خَاة ٍ ثی خَاثی
آثبس هٌفی ًبؿی اص اخشلال خَاة ثش صًذگی فشدي 
ٍ سحلیلی داًـدَیبى اص ثؼیبسي اص خْبر حبئض 
اّویز اػز چشا وِ اًدبم آى هی سَاًذ صهیٌِ 
هؼبفذ  یه هغبلقِ ٍػیـ سش ٍ خبهـ سش دسثبسُ 
اخشلال خَاة دس ػغح خبهقِ ٍ خوقیز فوَهی 
ایدبد وٌذ  ثش ضشٍسر خذي سلمی وشدى خَاة ٍ 
اخشلالار ٍ فَاهل هَثش ثش آى دس هیبى الـبس 
3چشا وِ هب حذالل - هشدم
 اص فوش خَیؾ سا دس 1
خَاة ػذشي هی وٌین ٍداؿشي خَاة خَة ٍ 
اسضب وٌٌذُ ،ساّی سا خْز ثبصیبثی اًشطي خؼوی ٍ 
رٌّی ٍ رخیشُ ػبصي سدبسة ٍ اعلافبر وؼت 
ایي هغبلقِ ّن .ؿذُ دس عی دٍسُ ثیذاسي هْیب وٌذ
ثب ّذف ثشآٍسد اخشلال خَاة دس داًـدَیبى 
 .داًـگبّْبي ؿْش اسدثیل اًدبم ؿذ
روش کار  
وِ .همغقی اػز- ایي هغبلقِ یه ثشسػی سَكیفی
خبهقِ آهبسي سا . اًدبم ؿذُ اػز68دس ػبل 
داًـدَیبى داًـگبُ فلَم دضؿىی ٍ هحمك ٍدیبم 
ًَس ٍداًـگبُ آصاد اػلاهی ؿْش اسدثیل سـىیل هی 
ًوًَِ گیشي ثِ سٍؽ ًوًَِ گیشي سلبدفی . دادًذ
ٍ %5ٍضشیت خغبي% 05ثب احشؼبة ًؼجز . ثَد
 ًفش ثش آٍسد ؿذ 483حذٍد % 59ضشیت اعویٌبى 
 ًفش هَسد ثشسػی لشاس 004ٍ ٍدس هدوَؿ 
اثضاس گشد آٍسي اعلافبر دشػـٌبهِ .گشفشٌذ
ثخؾ اٍل ؿبهل . ثخؾ ثَد 4سٌؾیوی دس 
ػي ،خٌغ ،ٍضقیز سبّل (اعلافبر دهَگشافیه
،داًـگبُ هحل سحلیل،اؿشغبل ، همغـ 
سحلیلی،ٍضقیز ػىًَز،هحل ػىًَز،هیضاى 
خَاة،داؿشي فقبلیز ٍسصؿی ،هلشف داسٍي 
ثخؾ دٍم دشػـٌبهِ ػَالار .ثَد)...خَاة آٍس ٍ
هشثَط ثِ اخشلال دس ؿشٍؿ خَاة ثَد وِ ؿبهل 
اػشفبدُ اص داسٍ ٍ ًَؿیذًی ثشاي خَاة ساحز ٍ 
لؼوز .ثَد...داؿشي افىبس آؿفشِ دس ؿشٍؿ خَاة ٍ
ػَم دشػـٌبهِ سذاٍم خَاة داًـدَیبى سا ثشسػی 
هی وشد وِ ؿبهل ثیذاس ؿذى هىشس اص خَاة،دس 
عَل سٍص احؼبع خؼشگی وشدى ،احؼبع سٌگی 
ًفغ داؿشي دس عَل خَاة،دس عَل خَاة خشٍ 
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... دف وشدى ٍ ثیذاس ؿذى ثب وشاهخ فضلاًی ٍ
لؼوز چْبسم دشػـٌبهِ هشثَط ثِ ثشسػی .ثَد
اخشلال دس ثیذاسي صٍد سع اص خَاة ثَد وِ 
ؿبهل ػَالاسی هشثَط ثِ ثیذاس ؿذى صٍدسش اص 
هَفذ همشس، دچبس فذم سوشوض ؿذى ، احؼبع 
ضقف ٍخؼشگی دغ اص ثیذاس ؿذى اص خَاة 
،فلجبًی ؿذى دغ اص ثیذاس ؿذى اص خَاة ٍ دس 
افشجبس . ثَد... عَل سٍصسحشیه دزیش ثَدى ٍ
هحشَاي ایي اثضاس اًذاصُ گیشي ثب سٍؽ افشجبس 
  ػٌدیذُ ؿذُ اػز)ytidilav tnetnoc(هحشَا
دشػـٌبهِ اٍلیِ سَػظ هدشي اٍلیِ عشح ثب سحلیل 
ػذغ ثشاي . هفَْم ٍ خؼشدَي هشَى سقییي ؿذ
سقییي افشجبس هحشَا دشػـٌبهِ سَػظ گشٍّی 
 فضَ ّیبر فلوی هشٍس ؿذ افشاد 5هشـىل اص 
دشػـٌبهِ اٍلیِ سا دس هَسد هٌبػت ثَدى ٍ كحز 
دس دبًل هزوَس افشادي ثب .آًْب ثشسػی وشدًذ 
سدشثِ سحمیك هیذاًی ٍ فشدي ثب سدشثِ ثبلیٌی ٍ 
افشاد گضیٌِ .فولی دس صهیٌِ هشسجظ حضَس داؿز
ّبي اثضاس سا اثشذا ثلَسر فشدي ٍ ػذغ گشٍّی 
همذاس فذدي افشجبس هحشَا اص عشیك .اسصیبثی وشدًذ 
ٍالشض ٍ ثَػل ثذػز آهذ ثِ ) IVC(ؿبخق افشجبس
ایي كَسر وِ افشاد كبحت ًؾش اسسجبط هحشَاي 
 گضیٌِ اي صیش اسصیبثی 4ّش گضیٌِ سا ثب همیبع 
: وشدًذ
 غیش هشسجظ        -1
هشسجظ ًیبصهٌذ سغییش  -2
 اسصیبثی هـىل ٍ گضیٌِ ثبصًگشي ؿَد     -3
ثؼیبس هشسجظ  -4
گضیٌِ ّبیی وِ هَافمز ووی داؿشٌذ حزف 
 3/5گشدیذًذ هیبًگیي اسصیبثی هشخللبى ثششسیت 
دغ اص افوبل ًؾشار اكلاحی .حبكل ؿذ
دیـٌْبدي ثشاي سقییي دبیبیی اثضاس اص سٍؽ 
ثشاي ووی )%68=r(ثبصآصهبیی اػشفبدُ گشدیذ
وشدى دادُ ّب ثِ ّش ػَال هشثَط ثِ اخشلال خَاة  
یه اهشیبص دس ًؾش گشفشِ ؿذُ اػز ػَالار 
ػَال 5هشثَط ثِ اخشلال دس ؿشٍؿ خَاة ؿبهل 
 گضیٌِ ثلِ یب خیش ثَد وِ ثِ خَاة 2ثَد ٍداساي 
اهشیبص ٍ خیش كفش سقلك هی گشفز اهشیبص ثیي 2ثلِ 
 اخشلال دس ؿشٍؿ 5 ثَد وِ اهشیبص ثبلاي 01-كفشسب
ػَالار هشثَط ثِ اخشلال دس .خَاة سلمی هی ؿذ
 اهشیبص  41 ٍ حذاوثش  ػَال 7سذاٍم خَاة ؿبهل 
 داساي اخشلال دس سذاٍم 7ثَد وِ اهشیبص ثبلاي 
خَاة سلمی هی ؿذ ٍ ػَالار هشثَط ثِ اخشلال دس 
 01 ػَال ٍ حذاوثش  5ثیذاس ؿذى اص خَاة ؿبهل 
 ثقٌَاى  اخشلال دس 5اهشیبص  ثَد وِ اهشیبص ثبلاي 
ولیِ اعلافبر .ثیذاس ؿذى اص خَاة سلمی گشدیذ
خوـ آٍسي ؿذُ ثباػشفبدُ اص ًشم افضاس وبهذیَسشي 
 هَسد سدضیِ ٍ سحلیل لشاس گشفز ٍدس سدضیِ ssps
ٍ سحلیل اعلافبر اص آهبس سَكیفی ٍ فشاٍاًی ًؼجی 
 )وبي اػىَئش  (ٍ هغلك ٍ هیبًگیي ٍ سحلیلی 
.  اػشفبدُ گشدیذ
 یافته ها
داًـدَیبى دخشش ٍ % 65/1ًشبیح ًـبى داد 
سب 81هحذٍدُ ػٌی داًـدَیبى . دؼش ثَدًذ% 34/9
 ػبل 32/6  3/6 ػبل ٍ هیبًگیي ػٌی آًْب 62
هدشد ٍ هبثمی هشبّل  ) ًفش762% (48/5. ثَد
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% 46/3دس همغـ وبسداًی % 61/4. ثَدًذ 
دس همغـ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ % 01/9وبسؿٌبػی 
ًشبیح . دس همغـ دوششا سحلیل هی وشدًذ% 8/4
داًـدَیبى غیش ؿبغل ٍهبثمی %38/1ًـبى داد 
غیش ثَهی %83/2آًبى ثَهی ٍ% 16/8. ؿبغل ثَدًذ
دس خَاثگبُ ػىًَز داؿشٌذ ٍ % 52/4. ثَدًذ
هؼشبخش ٍ هب ثمی دس هٌضل ؿخلی صًذگی % 71/4
داًـدَاؽْبس داؿشٌذ دس عَل % 76/2. هی وشدًذ
سٍص اػششاحز داسًذ هشَػظ  ػبفبر خَاة 
% 43/6.  ثَد7/20داًـدَیبى دس ؿجبًِ سٍص 
داًـدَیبى فقبلیز سفشیحی داؿشٌذ ٍ 
داًـدَیبى احؼبع خَاة آلَدگی سٍصاًِ %16/9
ًذاؿشٌذ ٍاحؼبع خَاة وبفی داؿشٌذ ٍ 
داًـدَیبى احؼبع خَاة آلَدگی سٍصاًِ %83/1
داًـدَیبى ثشاي % 6/1ثشسػی ًـبى داد .داؿشٌذ
خَاة ساحز اص داسٍ اػشفبدُ هی وشدًذ وِ اوثش 
داسٍّب ضذ افؼشدگی ،آسام ثخؾ ٍضذاضغشاة 
 .ثَد%34/2ؿیَؿ اًَاؿ اخشلال خَاة  .  ثَدًذ
 
ٍ اؿىبل دس  )%91/9(  اؿىبل دس ؿشٍؿ خَاة 
%) 6/3(ٍ ثیذاس ؿذى صٍدسع  )%71(سذاٍم خَاة 
ًشبیح  ًـبى داد ثیي داًـگبُ هحل سحلیل ٍ .ثَد  
اخشلال خَاة ساثغِ هقٌی داسي ٍخَد داسد اخشلال 
خَاة  دسداًـدَیبى  داًـگبُ دیبم ًَس ثیـششاص 
ػبیش داًـگبُ ّب ثَدٍ ایي اخشلاف اص لحبػ آهبسي 
ٍ ّوچٌیي اخشلال  .)P>0/00(هقٌی داس ثَد 
خَاة دس داًـدَیبى هـغَل ثِ وبس  ثیـششاص ػبیش 
اخشلال خَاة دس . )200/0<P(داًـدَیبى ثَد 
داًـدَیبًی وِ دس هٌضل ؿخلی صًذگی هیىشدًذ 
ثیـشش اص داًـدَیبًی ثَد وِ دس خَاثگبُ ٍ هٌضل 
اػشیدبسي صًذگی هی وشدًذ ٍ  ایي اخشلاف  اص 
لحبػ آهبسي هقٌی داسًجَد ٍ ّوچٌیي ثیي اخشلال 
خَاة ٍ  همغـ سحلیلی ،ػي، ،خٌؼیز ًیض ساثغِ 
ًشبیح ًـبى داد . آهبسي هقٌی داسي ٍخَد ًذاؿز  
داًـدَیبى داسٍي آساهجخؾ هلشف  % 7/19
ٍ ثیي هلشف داسٍي آساهجخؾ ٍ اؿىبل . هیىشدًذ
اخشلال خَاة ساثغِ آهبسي هقٌی داس ٍخَد داؿز 
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 سَصیـ فشاٍاًی دبػخگَئی ثِ ػَالار اخشلالار خَاة دس ثیي داًـدَیبى : 1خذٍل ؿوبسُ 
  فشاٍاًی
 اًَاؿ اخشلال خَاة 
 خیش ثلِ
 دسكذ سقذاد دسكذ سقذاد
 %38/9 562 %61/1 15 گبّی ثشاي خَاة ساحز داسٍ هلشف هیىٌن
 %96/4 912 %03/6 79 گبّی ثشاي خَاة ساحز ًَؿیذًی گشم هی خَسم
 %84/1 251 %15/9 461 ثیؾ اص ًین ػبفز عَل هی وـذ سب ثِ خَاة ثشٍم 
 %26/7 891 %73/3 811 دس سلاؽ ثشاي ثِ خَاة سفشي افىبس آؿفشِ ثِ ػشاغن هی آیذ
 %08/7 552 %91/3 16 ؿجْب خبسج اص ثؼشش خَد ثْشش ثِ خَاة هی سٍم
 %57 732 %52 97 دس عَل خَاة ثِ عَس هىشس اص خَاة ثیذاس هیـَم
 %76/8 412 %23/2 201 دغ اص ثیذاس ؿذى دس عَل ؿت دیش ثِ خَاة هی سٍم
 %64/3 641 %35 071 دس عَل سٍص احؼبع خؼشگی هی وٌن
 %09/8 782 %9/2 92 دس خَاة احؼبع سٌگی ًفغ هی وٌن
 %25/9 861 %64/8 841 ثب ووششیي ػش ٍ كذا ثلٌذ هی ؿَم
 %38/8 562 %61/2 15 دس عَل خَاة خشٍدف هی وٌن
 %17/7 722 %82/3 98 ثب دشؽ ًبگْبًی فضلاًی اص خَاة ثیذاس هیـَم
 %18/8 852 %81/2 85  ػبفز صٍدسش اص هَفذ همشس ثیذاس هی ؿَم3-2حذٍد
 %46 202 %63 411 دغ اص ثیذاس ؿذى احؼبع ضقف خؼشگی هی وٌن
 %46/7 402 %53/3 211 دس عَل سٍص دچبس فذم سوشوض هی گشدم
 %77/1 442 %22/9 27 دس عَل سٍص دچبس سحشیه دزیشي هی ؿَم
 %17/4 622 %82/6 09 ثِ ٌّگبم ثیذاس ؿذى اص خَاة فلجبًی هی ؿَم





 دس كذ سقذاد ٍضقیز خَاة دسداًـدَیبى
 %65/8 971 ػبلن
 %91/9 36 اخشلال دس ؿشٍؿ خَاة
 %71 45 اخشلال دس سذاٍم خَاة
 %6/3 02 اخشلال دس ثیذاس ؿذى صٍد سع
 %001 613 خوـ
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بحث 
ؿیَؿ اًَاؿ اخشلالار خَاة  دس ثیي داًـدَیبى 
ثَد دس حبلیىِ ایي هیضاى دس % 34/2ؿْش اسدثیل 
ٍ %32/5هغبلقِ اًدبم ؿذُ دس داًـگبُ ؿبّذ 
گضاسؽ % 75/4داًـگبُ فلَم دضؿىی وشدػشبى 
ٍدس هغبلقِ لشیـی دس صًدبى . )71ٍ81(ؿذُ اػز
ثٌؾش هیشػذ افضایؾ اخشلال )91(ثَد% 04/6
خَاة دس داًـدَیبى ثخبعش ًگشاًیْب ٍ هـغلِ ّبي 
فىشي آًْب ًؼجز ثِ ٍضقیز دسػی ، ؿغلی فقلی 
ثشسػیْب ًیض  ًـبى دادُ اًذ .  ٍ یب آیٌذُ ؿبى ثبؿذ
ثشخی گشٍّْبي ٍیظُ ًؾیش داًـدَیبى دضؿىی 
ثیـشش دچبس ثیخَاثی هی ثبؿٌذ ٍ ثشخی هـىلار 
خَاة دس داًـدَیبى خَاى ثِ ًؼجز خوقیز 
دٍگشسی ٍ ّوىبساى دس .)41(فبدي ؿبیقشش هیجب ؿذ
هغبلقِ خَد ًـبى دادًذ وِ هحشٍهیز اص خَاة 
دس ّش دٍ گشٍُ داًـدَیبى دضؿىی ٍ داًـدَیبى 
). 02(ػبلْبي اٍل سصیذًشی ثیـشش هـبّذُ هی ؿَد
دس هغبلقِ دیگشي وِ سَػظ سٍدسیگض ٍ ّوىبساى 
دس داًـىذُ دضؿىی ػبئَدبئَلَ ثشصیل اًدبم ؿذ 
داًـدَیبى دس اثشذاي سشم  % 93/35ًـبى داد 
دس % 22سحلیلی اص خَاة آلَدگی ثیؾ اص حذ ٍ 
 12 (اًشْبي سشم دچبس خَاة آلَدگی ؿذیذ ثَدًذ 
هیضاى اخشلال خَاة دس ثشسػی هب ووشش اص ).
ثَدُ  )%84( ٍ سبیَاى  )%75/4 (هغبلقِ وشدػشبى 
ّوچٌیي ًشیدِ همبیؼِ ؿیَؿ . ) 22 ، 81 (اػز 
اؿىبل هخشلف ثیخَاثی دس داًـدَیبى دضؿىی 
دس گضاسؽ  )11(گضاسؽ ؿذُ اػز% 82ثشصیل 
هشثَط ثِ خوقیز ثضسگؼبل اػذبًیب ؿیَؿ ثیخَاثی 
دس همبلار خبسخی ، . )5(فٌَاى ؿذُ اػز% 11/3
دس هشداى وبلیفشًیب % 33ؿیَؿ ثیخَاثی اص حذاوثش 
دس خوقیز اسٍدبیی گضاسؽ ؿذُ % 6سب حذٍد 
همبیؼِ ًشبیح ثذػز آهذُ اص ایي  )7ٍ6(اػز 
سحمیك ثب هغبلقبر خبسخی ًـبى هیذّذ وِ ؿیَؿ 
ثی خَاثی هـبثِ ثؼیبسي اص ًشبیح لجلی اػز 
، دس % 52ثقٌَاى هثبل دس ًَخَاًبى اهشیىبیی 
ٍ دس صًبى ثضسگؼبل  )32% (91وبسهٌذاى ػَئیؼی 
ّوچٌیي دس .گضاسؽ ؿذُ اػز )42% (02ػَئذي 
 داًـدَي گشٍُ دضؿىی 314ثشسػی اي وِ سٍي 
اًدبم گشفز ًشبیح ًـبى داد دس داًـگبُ سبسسَ
داًـدَیبى اص ویفیز خَاة خَد سضبیز % 13
ثیـششیي اخشلال خَاة روش ؿذُ .)7(ًذاؿشٌذ
/ 9(سَػظ داًـدَیبى ، اؿىبل دس ؿشٍؿ خَاة 
ثَدُ وِ ثب هغبلقِ اًدبم ؿذُ دس داًـگبُ  )% 91
، هغبلقِ دٍگشسی  )% 67/4( وشدػشبى ، %) 94(ؿبّذ 
  ٍ 71 (سبیَاى ّوبٌّگی داسد  ٍ )02(جٍ ّوىبساى
اؿىبل هخشلف اخشلال خَاة دس .) 22ٍ02ٍ81
  )1000.0<P( داًـدَیبى ؿبغل ثیـشش ثَد 
ایي اسسجبط ثخبعش اؿشغبل رٌّی ،  سػذ هی ثٌؾش.
فىشي ٍ هـىلار هشثَط ثِ سذاخل ٍضقیز وبسي 
ایي ًشیدِ ، فىغ ًشیدِ اي اػز . ثب سحلیل ثبؿذ
وِ دس خوقیز ثضسوؼبل اػذبًیبئی دس هَسد اسسجبط 
  ) 91  (ثیخَاثی ٍ ثیىبس ثَدى ثذػز آهذُ اػز 
وِ داسٍي آساهجخؾ هلشف هیىشدًذ  داًـدَیبًی.
  ) 21000.0<P (اخشلال خَاة ثیـششي داؿشٌذ  
اسسجبط ثیي اػشفبدُ اص داسٍّبي فَق ثب هـىلار .
خَاة ًـبى هی دّذ وِ یىی اص فَاهل هْن ٍ 
هَثش دس ػَء هلشف چٌیي داسٍّبیی هیشَاًذ 
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هـىلار .اخشلال صهیٌِ اي دس خَاة افشاد ثبؿذ
خَاة دس دس داًـدَیبى هشبّل ثیـشش اص هدشد 
دس هغبلقِ اًدبم ؿذُ دس  .)66120.0<P(  ثَد
صًدبى ًیض ویفیز خَاة داًـدَیبى هشبّل 
 ) 91   (هـخلب دبییي سش اص داًـدَیبى هدشد ثَد 
ایي هؼئلِ هوىي اػز ًبؿی اص افضایؾ هؼئَلیشْب .
دس صًذگی هـششن ، اػششػْبي ًبؿی اص اصدٍاج ، 
ثچِ داس ؿذى ٍ ؿبیذ ٍلز ووشش ثشاي خَاثیذى 
الجشِ هـخق وشدى فَاهل هَثش ثش ایي . ثبؿذ
هَضَؿ ًیبص ثِ ثشسػیْبي ثیـشش ٍ دلیمشش دس ایي 
هـىلار خَاة دس دؼشاى ثیـشش اص .صهیٌِ داسد
وِ ثب .دخششاى ثَدُ ٍلی ایي سفبٍر هقٌی داس ًجَد
ٍ  ) 42(ًشبیح هغبلقِ هؼقَدصادُ ٍ ّوىبساى 
ّوخَاًی  )  81(هغبلقِ اًدبم ؿذُ دس وشدػشبى
دس هغبلقِ اي وِ ثش سٍي داًؾ آهَصاى . داسد
دثیشػشبًی دس سبیَاى اًدبم ؿذ هـخق گشدیذ 
دخششاى ًؼجز ثِ دؼشاى ووشش هی خَاثٌذ ٍلی 
دس  . ) 52 (ویفیز خَاثـبى یىؼبى هی ثبؿذ 
ثشسػی دبح ٍ ّوىبساى ثشٍص اخشلال خَاة دس 
سصیذًشْبي دضؿىی صى ثیـشش اص هشد ثَدُ ٍ ایي 
ایي هغبلقِ ثب حدن . ) 62  (اخشلاف هقٌی داس ثَد
ًوًَِ ووششاًدبم ؿذُ، ثْشش اػز ثشاي ًشیدِ 
گیشي هٌبػجشش هغبلقِ اي ثب حدن ًوًَِ ثیـشش 
 . اًدبم گیشد
 نتیجه گیری 
هغبلقِ ًـبى داد وِ اخشلال خَاة دس هیبى 
اًدبم ایي . داًـدَیبى یه هـىل ؿبیـ هی ثبؿذ
ثشسػی وِ ثِ فٌَاى یه ثشسػی دبیِ ثشاي سقییي 
اًَاؿ اخشلالار خَاة خلَكبً ثی خَاثی دس ثیي 
داًـدَیبى اًدبم ؿذ فلاٍُ ثش دس اخشیبسًْبدى 
آهبسّبي هخشلفی چَى فشاٍاًی ایي اخشلالار 
اسسجبط ثب ثشخی فَاهل هَثش یب - خلَكبً ثی خَاثی
ّوشاُ آى هی سَاًذ ساٌّوبئی خْز ثشسػی ؿیَؿ 
ثی خَاثی ٍ ػبیش اخشلالار خَاة دس ػغح فوَهی 
وـَس ثبؿذ ٍثِ فجبسر دیگش، لضٍم هغبلقبر وبهل 
سش ٍ ثشسػی ّبي ثیـشش ٍ خبهـ سشي دسػغح ولی 
خبهقِ سا ؿبیذ ثِ فٌَاى یىی اص اخشلالار ٍ 
اخشلالاسی وِ . ثیوبسي ّبي ؿبیـ گَؽ صد هیىٌذ 
هشبػفبًِ ووشش ثِ آى ّب سَخِ هیـَد هی سَاًٌذ 
آثبس صیبى ثبس اخشوبفی ٍ الشلبدي لبثل هلاحؾِ اي 
ّوچٌیي ًشبیح ثذػز آهذُ فلاٍُ ثش .داؿشِ ثبؿٌذ
لضٍم سلوین ٍ سبئیذ ایي اخشلالار ضشٍسر اًدبم 
هغبلقبر ثیـششي سا گَؽ صد هی وٌذ وِ ثبیذ دس 
 peelS(ػغح آصهبیـگبُ ّبي اخشلبكبي خَاة
 وِ هشبػفبًِ دس وـَس هب ثِ هقٌبي ٍالقی )baL
ٍخَد ًذاسد ثب ّذف یبفشي فلل ٍ فَاهل ایي 
اخشلالار ٍ ؿٌبخز آًْب ٍ لغقی وشدى سـخیق 
ّب كَسر دزیشد ٍ اص ایي عشیك ساُ حل ّبي 
هٌبػت دسخْز وبّؾ فلل هَثش دس اخشلالار 
خَاة ٍ یب ساّىبسّبي هٌبػت خْز دسهبى اسائِ 
خَاة ساحز، خَة ٍ سضبیشجخؾ  یه داؿشي سب .ؿَد
ٍ ثِ سجـ آى فشدایی ثْشش ٍ وبسآهذسش ، ثشاي ّوِ 
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